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По результатам сравнительного анализа на данной выборке студен­
тов первого курса не было обнаружено значимых различий в уровне оце­
ночной тревожности (t=0,898; р<0,5) юношей и девушек. Студенты имеют 
средние показатели уровня оценочной тревожности.
Таким образом, юноши и девушки, в рамках данной выборки, склон­
ны, в равной степени, испытывать тревогу в ситуации оценивания.
Мы объясняем эти результаты недостаточностью выборки и считаем, 
что дальнейшие исследования могут выявить различия по данному пара­
метру. На наш взгляд, полученные результаты могут стать основой для 
дальнейшего теоретического и эмпирического изучения заявленной про­
блемы.
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Исследование структуры мотивов достижения 
студентов педагогических специальностей
Проблема мотивации является актуальной как в отечественной, так и 
в зарубежной психологии. Большую значимость приобретает исследование 
широких форм мотивации, определяющих творческое, инициативное от­
ношение к делу и влияют как на характер, так и на качество выполнения 
труда. Одним из основных видов такой мотивации выступает мотивация 
достижения, определяющая стремление человека выполнить деятельность 
на высоком уровне качества. Мотив стремления к успеху понимается как 
склонность к переживанию удовольствия и гордости при достижении ре­
зультата. Мотив избегания неудачи -  как склонность отвечать пережива­
нием стыда и унижения на неудачу.
Сочетание жизненных успехов и неудач, преобладание одного над 
другим постепенно выстраивают отношение личности к осуществляемой 
деятельности.
Исследование мотивов учебно-профессиональной деятельности сту­
дентов факультета технологического образования Нижнетагильской госу­
дарственной социально-педагогической академии 1 - 3 - г о  курса дневного 
отделения проводилось в апреле 2006 г. Для диагностики особенностей 
учебно-профессиональной мотивации студентов были использованы: оп­
росник для изучения мотивов профессиональной деятельности, тест- 
опросник измерения мотивации достижения А. Мехрабиана (адаптация
М.Ш. Магомед-Эминова), и анкета, позволяющая получить информацию о 
типичных мотивах выбора профессии.
В качестве гипотезы выдвигалось предположение: если у студентов 
преобладают мотивы выбора профессии, связанные с педагогической дея­
тельностью, то показатели мотива достижения будут высокими.
Всего в исследовании приняли участие 102 человека (51 юноша, 
51 девушка). Выборка испытуемых в разнополых группах была уравнена 
случайным образом.
Интерпретация полученных данных позволяет сделать следующие 
выводы. У студентов 1 -го курса преобладают мотивы избегания неудач, но 
у юношей они доминируют -  72 %, а у девушек составляют 56 %. Это мо­
жет быть связан с трудностями адаптационного периода, привыканием к 
системе обучения, трудностями взаимодействия с преподавателями. Для 
девушек 2-го курса преобладает мотивация достижения успеха (73 %). Это 
наивысший показатель среди всех обследуемых студентов. У юношей 2-го 
курса в мотивации достижений доминирует мотив избегания неудач 
(74 %), который психологи традиционно связывают со страхом наказания 
(задолженность, неудовлетворительная оценка и др.) и пассивной позици­
ей в учебно-профессиональной деятельности. Для юношей 3-го курса до­
минирующей является позиция избегания неудач (62 %). Мотивация деву­
шек 3-го курса значительно отличается в пользу преобладания мотивов 
достижения успеха (68 %).
Данная ситуация у юношей отражает невысокую осознанность выбо­
ра профессии, что безусловно влияет на общую мотивацию учебно­
профессиональной деятельности.
Юноши ориентированы на получение высшего образования, но не 
считают, что оно поможет получить интересную профессию, и при этом не 
уверены в ее выборе. Для юношей педагогическая деятельность не облада­
ет сложностью, ценностью и необходимостью.
Девушек в педагогической профессии привлекает возможность об­
щения с интересными людьми, возможность создавать что-либо своими 
руками. Творчество, создает ощущение новизны, приобретение чего-либо 
полезного, доставляет удовлетворение, внутренне мотивирует девушек, 
обеспечивает хорошее качество выполненного задания.
